
























Uitvoering:        W. Dhaeze (Stad Oudenburg) 
          D. Vanseveren (vrijwilliger Oudenburg)   
        
Topografie:        L. Meyns (landmeter) 
 
Opdrachtgever:       Stad Oudenburg 
 
Auteur:         W. Dhaeze 
           
Beeldmateriaal:       W. Dhaeze 



















































































































































































































































                                            
1 Mondelinge mededeling Y. Hollevoet (25/11/2009). 
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